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– 26 кг окислов углерода; 
– 7,8 кг оксидов азота; 
– 5,2 кг диоксидов серы. 
Данная солнечная установка может найти широкое применение для электро-
снабжения потребителей небольшой мощности, удаленных от источников производ-
ства электроэнергии, электрификация которых требует сооружения электрических 
сетей. Капитальное вложение в объект электрических сетей с низко плотностью на-
селения является экономически неэффективно. Из-за относительно небольшой вели-
чины солнечной постоянной для солнечной энергетики требуется использование 
больших площадей земли под электростанции (например, для электростанции мощ-
ностью 1 ГВт это может быть несколько десятков квадратных километров). Однако 
этот недостаток не так велик (например, гидроэнергетика выводит из пользования 
больших участков земли). К тому же фотоэлектрические элементы на крупных сол-
нечных электростанциях устанавливаются на высоте 1,8–2,5 м, что позволяет ис-
пользовать земли под электростанцией для сельскохозяйственных нужд, например, 
для выпаса скота. 
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Основное направление инвестиционной деятельности для агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь – привлечение прямых государственных и ино-
странных инвестиций. Это объясняется большим износом основных фондов боль-
шинства предприятий страны. В связи с этим необходимо привлекать инвесторов, 
которые будут иметь долгосрочный интерес к хозяйственной деятельности в Белару-
си, т. е. привлечение стратегических иностранных инвесторов. Для привлечения по-
добных инвесторов необходимо обладать относительно более дешевой по сравнению 
с другими странами квалифицированной рабочей силой, научно-техническим потен-
циалом, обладать хорошей производственной инфраструктурой, занимать удобное 
для инвестора географическое положение, иметь емкий рынок конечной продукции. 
Республика Беларусь в той или иной степени обладает этими условиями.  
Однако существует и ряд факторов, настораживающих, а иногда и отталки-
вающих иностранных инвесторов. К ним можно отнести: 
– нестабильность валютного режима; 
– низкая покупательская способность населения; 
– снижение активной деятельности некоторых промышленных предприятий; 
– неопределенность политики приватизации. 
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В связи с этим инвестиционная активность проявляется лишь в отраслях с бы-
строй отдачей и практически отсутствуют долгосрочные инвестиционные проекты.  
Процесс инвестирования в агропромышленном комплексе, как показывает ана-
лиз, отличается довольно низким уровнем развития, что обусловлено рядом причин: 
долгосрочный характер данных инвестиций, высокий риск, отсутствие достаточного 
опыта и готовой модели, подходящей для нашей страны и каждого конкретного ре-
гиона. 
Создание инвестиционного климата в агропромышленном комплексе республи-
ки является одним из приоритетных направлений аграрной политики. С точки зре-
ния инвестиционной политики, выход из сложившейся ситуации заключается в ре-
шении трех основных проблем: 
Во-первых, нужно увеличить объемы бюджетной поддержки развития инвести-
ционных процессов аграрном секторе с доведением уровня финансирования  
до 50–75 % стоимости реализованной продукции.  
Во-вторых, обеспечить формирование соответствующей условиям рыночной 
экономики банковской системы, ориентированной на удовлетворение интересов  
с/х товаропроизводителей и способной предоставить клиентам спектр операций и 
услуг. Решение проблем невозможно без создания системы контроля за инвестиция-
ми, подготовки соответствующих кадров. 
В-третьих, создать условия для инвестирования негосударственными отечест-
венными и зарубежными структурами. 
Согласно данным, опубликованным Национальным комитетом статистики Рес-
публики Беларусь, за 2011 г. в реальный сектор экономики (за исключением банков-
ской сферы) иностранные инвесторы вложили 90845,2 млрд р., что на 64 % больше 
аналогичного показателя за предыдущий год: в 2010 г. он составил 55380,8 млрд р. 
Большая часть поступлений (38,4 %) приходится на транспорт, далее следуют про-
мышленность (30,3 %) и общая коммерческая деятельность по обеспечению функ-

















Рис. 1. Инвестиции в основной капитал 
Основными источниками поступления иностранных инвестиций являются Рос-
сия (65,3 %), что обусловлено тесными экономическими связями с данным государ-
ством, Австрия (10 %) и страны, являющиеся оффшорными зонами (около 10 %). 
Подобные цифры свидетельствуют о возможности существенного усиления зависи-
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Рис. 2. Структура поступления иностранных инвестиций по странам-инвесторам, % 
Одним из важнейших подкомплексов АПК является картофелепродуктовый 
подкомплекс. На реконструкцию и переоснащение предприятий по переработке кар-
тофеля и создание сырьевых зон в 2011 г. было направлено Br29 млрд, что на 35 % 
больше запланированного.  
Большую часть этих средств – Br23 млрд – составили кредиты банков, около 
Br1 млрд направлено из республиканского бюджета, порядка Br3 млрд составили 
собственные средства, а Br1,6 млрд выделено из инновационного фонда концерна 
«Белгоспищепром». Благодаря выделенным средствам в 2011 г. завершено строи-
тельство нового завода в Гродненской области и проведено техническое переосна-
щение линии по производству сухого картофельного пюре в ОАО «Машпищепрод». 
Проводились также работы по модернизации на Сновском крахмальном заводе РУП 
«Минск Кристалл», филиале – крахмальном заводе КСУП «Дзержинский-Агро».  
В Гродненской области в августе 2011 г. завершена реализация крупного инвести-
ционного проекта по строительству нового крахмального завода в деревне Ляда Мос-
товского района. На завершение строительства в 2011 г. направлено Br23,4 млрд, что 
составляет 145,3 % к запланированным к освоению. В ОАО «Машпищепрод» собст-
венными силами проведена модернизация существующих цехов по переработке кар-
тофеля. Всего на выполнение работ затрачено Br3,4 млрд, или 113,8 % к заданию 
программы. Проведена модернизация хранилища и закуплена сельскохозяйственная 
техника для возделывания картофеля.  
Из вышеперечисленного следует, что условия для инвестирования в АПК не 
достаточно сформированы и их следует развивать.  
Таким образом, целесообразно делать упор не на количество привлеченных ин-
вестиций, а на их качество, структуру, т. е. предпочтения необходимо отдавать лишь 
тем инвестициям, которые смогут принести в агропромышленный комплекс реаль-
ный иностранный капитал, инновации и новые технологии. 
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